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VII I .  Unive r s i t e t e t s  eksaminer  
1. Teologisk kandidateksamen 
Vinteren 1972/73: 
von Baden, Joan Milly B., f. 1928 
Busk-Jepsen, John, f. 1945 
Christensen, Anna-Grethe, f. 1944 
Christensen, Henrik Schjodt, f. 1946 
Diderichsen, Ernst Otto Krag, f. 1946 
Due, Bodil, f. Rønnov, f. 1946 
Jensen, Claus, f. 1946 
Kjær-Hansen, Kai, f. 1945 
Mortensen, Mass, f. 1946 
Muller, Mogens, f. 1946 
Olsen, Ole Askov, f. 1947 
Post, Elin, f. Marthinsen, f. 1947 
Simonsen, Jens, f. 1946 
Simonsen, Tove, f. 1946 
Slot, Anders Kabel, f. 1944 
Woll, Karsten Arboe, f. 1947 
Woller, Andreas, f. 1944 
Kruse, Bodil Margit, f. 1944 
Sommeren 1973: 
Andreasen, Birgitte Aniela M., f. 1945 
Bendsen, Anders, f. 1944 
Bjørkøe, Jens Aage, f. 1946 
Eyermann, Lars, f. 1943 
Hjorth, Niels Age, f. 1946 
Holm, Jørgen Eilschou, f. 1942 
Hoygaard-Nielsen, Vibeke, f. 1934 
Kiel, Ulla, f. 1946 
Jørgensen, Niels-Jørgen, f. 1946 
Kjeldgaard-Pedersen, Steffen, f. 1946 
Kjær, Mogens Bruno, f. 1946 
Larsen, Jens Peter Øjvind, f. 1946 
Madsen, Asta Ingrid, f. 1942 
Nørgaard, Tage Rolighed, f. 1942 
Rolskov, Inga Elisabeth, f. 1942 
Schwartz, Ejnar Henrik, f. 1945 
Sørensen, Svend Erik Wagner, f. 1938 
Tjalve, Niels Rostrup, f. 1945 
Nielsen, Asger Lykkegaard, f. 1948 
2. Juridisk kandidateksamen 
Vinteren 1972173: 
Andersen, Edvin Andrée, f. 1944 
Andersen, Finn, f. 1945 
Andersen, Jørn Stig, f. 1946 
Andersen, Lise Lomholt, f. 1949 
Andersen, Peter Arnborg, f. 1948 
Andersen, Tom Carsten, f. 1945 
Arendorff, Peter Andreas, f. 1947 
Asmussen, Jes Wirenfeldt, f. 1939 
Becker, Allan Georg, f. 1946 
Bertore, Anne Hedvig, f. 1948 
Bjerrum, Claus, f. 1947 
Boesberg, Birgitte, f. 1949 
Boesen, Dan, f. 1944 
Boltbjerg, Arne, f. 1943 
Bork, Niels Chr. Westergaard, f. 1947 
Borsing, Klaus, f. 1947 
Busch, Peter Højbjerg, f. 1946 
Byberg, Peter, f. 1945 
Carlsen, Bo Visby, f. 1944 
Carlsen, Christian Gudmann, f. 1948 
Christensen, Jan, f. 1948 
Christensen, Solveig Ellinor, f. 1943 
Christensen, Steen Ertberg, f. 1947 
Christgau, Gerda Elmenhoff, f. 1942 
Christiansen, Finn Christian, f. 1946 
Christiansen, Peter, f. 1947 
Christoffersen, Hans Rohr, f. 1948 
Clausen, Claus Christian, f. 1944 
Clement, Thomas, f. 1948 
Conrad, Uffe, f. 1946 
Daell, Kurt Eduard, f. 1941 
Darlov, Lisbeth, f. 1947 
Daugaard, Niels Christian, f. 1944 
Dorph, Christian Gotthard, f. 1946 
Dyrekilde, Allan, f. 1946 
Eider, Jørgen Preben, f. 1947 
Englev, Niels Henrik, f. 1947 
Erichsen, Jørn Toft, f. 1945 
Eskildsen, Birthe Guldbæk, f. 1943 
Feldthusen, Claus, f. 1941 
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Felter, Peter Gjedboe, f. 1949 
Fergo, Søren Toft, f. 1942 
Fink, Anne-Marie, f. 1946 
Flagstad, Mogens Trygve Lied, f. 1946 
Fog, Niels Henrik, f. 1939 
Frederiksen, Carsten, f. 1947 
Glarbom, Karen Egmont, f. 1947 
Gliick, Iben Regitze, f. 1947 
Gormsen, Michael, f. 1945 
Gottlieb, Birgit, f. 1945 
Flansen, Carsten Bryder Buhr, f. 1942 
Hansen, Erik Anker, f. 1945 
Hansen, Erik Leth, f. 1941 
Hansen, Flemming Preben Weye, f. 1935 
Hansen, Grethe Grønlund, f. 1947 
Hansen, Hans Henrik Rise, f. 1946 
Hansen, Hans Jørgen Engbo, f. 1944 
Hansen, Jørgen Bjørn Løje, f. 1945 
Hansen, Kirsten Bay, f. 1948 
Hartz, Mogens Bacci, f. 1945 
Heeno, Kurt, f. 1944 
Henriksen, Inge Guldborg, f. 1947 
Hindhede, Jørgen, f. 1944 
Holm, Birthe Byskov, f. 1948 
Holmberg, Bent, f. 1946 
Hunderup, Tove, f. 1948 
Hvass, Anders, f. 1946 
Hvelplund, Lise, f. 1946 
Hviid, Laurits Ivar, f. 1945 
Høg, Asger, f. 1943 
Høst, Ebbe, f. 1947 
Ibfeldt, Ulrik, f. 1947 
Ipsen, Flemming Edvard, f. 1948 
Jantzen, Leo John, f. 1944 
Jensen, Bjarne Becher, f. 1949 
Jensen, Frede Brandt, f. 1943 
Jensen, Jan Claus, f. 1942 
Jensen, Keld Lundborg, f. 1944 
Jensen, Lone Wulff f. 1943 
Jeppesen-Drusebjerg, Poul, f. 1947 
Johansen, Teit Charles, f. 1947 
Juul, Steffen, f. 1948 
Jørgensen, Carl Chr. Kejlskov, f. 1947 
Jørgensen, Mogens, f. 1948 
Jørgensen, Nina, f. 1932 
Jørgensen, Søren Thorning, f. 1947 
Karnov, Sven Erik, f. 1945 
Kirstein, Anne-Dot, f. 1943 
Kjærgaard, Erland, f. 1936 
Knudgaard, Hanne, f. 1943 
Knudsen, Arne Benny, f. 1948 
Knudsen, Kirsten Frandsen, f. 1945 
Kolpen, Asbjørn, f. 1948 
Kortsen, Susanne Merete, f. 1946 
Krapper, Torben Andreas, f. 1948 
Kristensen, Susanne, f. 1947 
Kristoffersen, Niels Kristian, f. 1946 
Kruuse-Jensen, Jytte Friis, f. 1946 
Larsen, Bjarne Fabeck, f. 1944 
Larsen, Ellen Tofte, f. 1948 
Larsen, Finn Langager, f. 1946 
Larsen, Flemming Birger, f. 1947 
Larsen, Gert, f. 1945 
Larsen, Jean Kjær, f. 1945 
Larsen, Otto Hemming, f. 1945 
Larsen, Peter Sylvest, f. 1947 
Larsen, Steen Wilhelm Øckenholt, f. 1941 
Lassen, Peter Michael de Fine, f. 1946 
Lerche, Michael Ulrik, f. 1948 
Lett, Hanne Birthe, f. 1946 
Linde, Peter Ulrik, f. 1947 
Lindeskov, Jan, f. 1948 
Lodberg, Anne Grethe, f. 1946 
Lohse, Kim Carsten, f. 1947 
Lomholt, Bente, f. 1945 
Lund, Claus Kenneth, f. 1947 
Lund-Jacobsen, Bodil, f. 1929 
Lunge, Mogens Curt, f. 1943 
Lygum, Hanne, f. 1945 
Madsen, Harry Mosekjær, f. 1948 
Mailand, Hans-Jørgen Jessen, f. 1945 
Majlund, Lisbeth, f. 1948 
Maltow, Torben, f. 1945 
Martensen-Larsen, Sonja, f. 1947 
Meldahl, Nils Cornelius, f. 1943 
Michelli, Lisbet Merete, f. 1944 
Møllmann, Erik Jørgen, f. 1946 
Mørk, Erling Torben, 1. 1947 
Månsson, Pernille, 1. 1949 
Nielsen, Bent Frimodt, f. 1945 
Nielsen, Hanne Harboe, f. 1949 
Nielsen, Kurt Nis Ove, f. 1944 
Nielsen, Mette Kai, f. 1945 
Nielsen, Poul Viggo, f. 1931 
Nielsen, Randi Villads, f. 1949 
Nørgaard, Ellen Margrethe Frost, f. 1949 
Norskov, Jens, f. 1945 
Ohlsen, Vagn Alfred, f. 1946 
Olm, Tom Bertil, f. 1947 
Osborg, Mogens Ebbe, f. 1948 
Ougaard, Arne, f. 1948 
Paludan-Miiller, Judith, f. 1947 
Pedersen, Henning, f. 1946 
Pedersen, Jørgen Mørup, f. 1944 
Pedersen, Jørgen Villiam, f. 1946 
Petersen, Helge Bøtner, f. 1946 
Petersen, Jette, f. 1942 
Petersen, Marianne, f. 1947 
Pleidrup-Hansen, Kaj Aage, f. 1948 
Poulsen, Anker Viggo, f. 1943 
Poulsen, Bjørn, f. 1946 
Povlsen, Ellen Birgitte, f. 1943 
Primé, Anne Helene, f. 1941 
Ramberg, Niels, f. 1946 
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Rasch, Karin Margaretha, f. 1947 
Rasmussen, Annette, f. 1945 
Rasmussen, Bodil Kolbæk, f. 1945 
Rasmussen, Gurli Birgitte, f. 1943 
Rasmussen, Poul Ørsted, f. 1943 
Rasmussen, Søren Bruno, f. 1949 
Rechnitzer, Claes, f. 1945 
Reisler, Henrik Carsten, f. 1946 
Richter, Hans Martin, f. 1943 
Riis-Hansen, Peter Mikael, f. 1946 
Ring, Niels Anker, f. 1944 
Rosted, Bjørn, f. 1944 
Sachtleben, Magnus Christoffer, f. 1946 
Sahlstrøm, André Ernst, f. 1946 
Sandorff, Sigrid Marie, f. 1947 
Schepelern, Hans Ulrik, f. 1944 
Schiødte, Lise, f. 1936 
Schmiegelow, Susan, f. 1947 
Schoubye, Knud Valdemar, f. 1933 
Schubart, Henrik, f. 1946 
Simonsen, Else Marianne, f. 1943 
Sjørslev, Steen, f. 1945 
Sode-Mogensen, Birgitte Elna Benedikte, 
1946 
Sommer, Mogens, f. 1943 
Spilcker, Jørgen, f. 1946 
Steffensen, Kirsten Marie Søgaard, f. 1946 
Stehr, Hans Jørgen, f. 1946 
Steincke, Steen, f. 1948 
Stub, Carsten, f. 1943 
Stærmose-Henningsen, Ann Vibeke, f. 1948 
Sundby-Sørensen, Søren, f. 1944 
Svendsen, Per Aage, f. 1947 
Søndergaard, Niels Henrik, f. 1944 
Sørensen, Birgitte, f. 1948 
Sørensen, Søren, f. 1948 
Theilgaard, Finn, f. 1947 
Thomsen, Poul Folke Torrild, f. 1949 
Thrane, Leif f. 1946 
Toft, Peter Michael, f. 1947 
Tommerup, Anne-Dorthe, f. 1947 
Tom-Petersen, Anna Bertha, f. 1938 
Troels, Helmer Nielsen, f. 1945 
Troels-Smith, Daniel Peter, f. 1918 
Truelsen, Theis, f. 1944 
Tullberg, Erling, f. 1937 
Ulstrup, Ib, f. 1948 
Ventegodt, Peder, f. 1946 
Vestergaard, Inger Marie Dahl, f. 1946 
Vorstrup, Jette Kjerulf, f. 1948 
Wagner, Viola, f. 1939 
Wagtmann, Jens Michael Adam Reumert, 
1942 
Walther, Fritze Margrethe, f. 1948 
Wangel, Else Kaas, f. 1920 
Wasbo, Svend Ditlev, f. 1943 
Wenzel, Frank Allan, f. 1945 
Wested, Birgitte Beck, f. 1948 
Westh, Erling, f. 1939 
Winding, Peter, f. 1950 
Aasberg, Paul Hemming, f. 1945 
Sommeren 1973: 
Allesø, Jørgen C. H., f. 1948 
Ammitzbøll, Birgitte, f. 1948 
Andersen, Inge Birgitte, f. 1948 
Andersen, Jens Jakob, f. 1934 
Andersen, Nils H. C. Zenith, f. 1944 
Andersen, Ole Brix, f. 1947 
Arentoft, Ebbe, f. 1948 
Bastiansen, Susanne, f. 1946 
Bech, Jenss, f. 1946 
Bergholdt, Per Hans, f. 1946 
Bernmoft, Ulrik Mikael, f. 1948 
Bjerrum, Claus, f. 1947 
Bløndal, Ole, f. 1943 
Boas, Torben Hastrup, f. 1940 
Bock, Pernille Cathrine, f. 1946 
f Bramsnæs, Ole, f. 1946 
Bregnbæk, Edel, f. 1945 
Brieghel, Bjørn, f. 1946 
Brønsberg, Vibeke, f. 1946 
Buhmann, Tom Carlos, f. 1946 
Christensen, Benedikte Randrup, f. 1947 
Christensen, Mogens, f. 1945 
Christensen, Solveig Ellinor, f. 1943 
Christensen, Steen, f. 1947 
Christgau, Gerda Elwenhoff, f. 1942 
Christiansen, Jørn Vestergaard, f. 1948 
Dahl, Mogens, f. 1944 
Damsbo, Ole, f. 1947 
Dybdahl, Jørgen, f. 1947 
Eff, Ellen, f. 1943 
Ekman, Kent, f. 1946 
Elmer, Michael Benedik, f. 1949 
Elmerkjær, Jens Henning, f. 1952 
Eriksen, Ole, f. 1945 
Ersbøll, Anne-Grethe, f. 1949 
Fenger, Morten, f. 1946 
Frausing, Jens, f. 1943 
Friis, Lillian Hansen, f. 1948 
Gaard, Ole Flemming Jensen, f. 1943 
Gaub, Paul Christian, f. 1944 
Gesner, Niels, f. 1946 
Glitzky, Torben, f. 1947 
Gliick, Iben Regitze, f. 1947 
Goldin, Torben Nøies, f. 1948 
f. Green-Pedersen, Karl Olav, f. 1948 
Grubbe, Birgitte, f. 1948 
Grønlund, Jan, f. 1946 
Guldager, Birgit Annette, f. 1948 
Hagel-Sørensen, Iver f. 1947 
Hagel-Sørensen, Karsten, f. 1950 
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Hall, Michael Claes, f. 1948 
Hansen, Christian Bo, f. 1943 
Hansen, Erik Steen Matzen, f. 1945 
Hansen, Grethe Grønlund, f. 1947 
Hansen, Hans Michael Kofoed, f. 1949 
Hansen, Inger Johanne Irgens, f. 1945 
Hansen, John Voigt, f. 1948 
Hansen, Kirsten Winnie, f. 1948 
Hare, Bodil, f. 1947 
Hellmers, Peter, f. 1947 
Helsteen, Suzanne, f. 1949 
Henriksen, Inge Guldborg, f. 1947 
Henriksen, Kjeld Vinther, f. 1946 
Hessner, Flemming Thomas, f. 1946 
Hjortkjær, Henrik, f. 1946 
Hoffmann, Sven, f. 1946 
Holm, Jesper Klitmose, f. 1946 
Hooge, Bent Claus, f. 1947 
Hviid, Laurits Ivar, f. 1945 
Høgh, Henrik, f. 1947 
Høyer, Thorkild, f. 1947 
Høyrup, Jakob, f. 1947 
Høyrup-Sørensen, Eric, f. 1946 
Isberg, Anne Marie Clay, f. 1943 
Jantzen, Lis, f. 1948 
Jensen, Bent Nyborg, f. 1946 
Jensen, Flemming Nilaus, f. 1946 
Jensen, Helvinn Høst, f. 1946 
Jensen, Lone Wulff, f. 1943 
Jensen, Sven Søgaard, f. 1945 
Jensen, Svend Werner, f. 1947 
Jeppesen, Merete Lunde, f. 1946 
Jepsen, Henriette, f. 1947 
Johansen, Ole Bjørn, f. 1946 
Jørgensen, Inge Kestine Maria, f. 1948 
Jørnow, Lone Bødker, f. 1946 
Juel, Birthe, f. 1948 
Juul, Annette, f. 1935 
Kaarsbo, Kirsten, f. 1946 
Knudsen, Marianne Løfstedt, f. 1947 
Kock-Petersen, Elsebeth, f. 1949 
Kolind, Jens Henrik, f. 1946 
Kovacs, Peter Sandor, f. 1948 
Køster, Thomas Erik, f. 1946 
Larsen, Bjarne Fabeck, f. 1944 
Larsen, Dorte Birgitte, f. 1947 
Lauritsen, Mette M. Starch, f. 1945 
Leth, Jacob, f. 1946 
Lindegaard, Erik, f. 1946 
Lund, Carsten, f. 1948 
Lund, Paul Christian Gowers, f. 1945 
Machon, Jørgen, f. 1943 
Madsen, Anne, f. 1948 
Madsen, Finn Jørgen, f. 1946 
Madsen, Peder, f. 1948 
Mathiesen, Preben Georg Kastrup, f. 1947 
Michelsen, Nils Vibe, f. 1947 
Mikkelsen, Anne Birgitte Funder, f. 1947 
Mikkelsen, Lone Refsgaard, f. 1945 
Molde, Christian, f. 1946 
Moltke, Monica, f. 1946 
Møller, Klaus Tang, f. 1946 
Møller, Marianne Birger, f. 1947 
Nathan, Inger Birgit, f. 1937 
Nielsen, Hans Jacob, f. 1945 
Nielsen, Jette, f. 1948 
Nielsen, Jytte, f. 1947 
Nielsen, Ruth Thoudal, f. 1945 
Nitschke, Annette Maria, f. 1945 
Nordling, Hjørdis Brix, f. 1943 
Obel, Katja Maria, f. 1945 
Olsen, Niels-Vagn Falling, f. 1946 
Olsson, Allan, f. 1946 
Overgaard, Ingeborg, f. 1943 
Paludan-Miiller, Judith, f. 1947 
Panum, Jørgen Gregers, f. 1948 
Pedersen, Carsten Ivar, f, 1948 
Pedersen, Erik Geert, f. 1945 
Pedersen, Jørgen Villiam, f. 1946 
Petersen, Niels Møller, f. 1946 
Petersen, Tom Stolzenbach, f. 1946 
Petersen, Uffe Marius, f. 1946 
Philip, Peter Ellis, f. 1945 
Plesberg, Anne-Marie, f. 1947 
Poulsen, Birgit Elisabeth Hougaard, f. 1942 
Poulsen, Poul Ege, f. 1948 
Poulsen-Hansen, Per, f. 1946 
Quist, Birthe, f. 1943 
Rasmussen, Bent Aage, f. 1944 
Rasmussen, Merete, f. 1945 
Rasmussen, Nell Ellinor Brunshøj, f. 1946 
Rasmussen, Nils Ulrik, f. 1947 
Rasmussen, Pia Elsebeth, f. 1943 
Rentzmann, Carsten, f. 1943 
Rich, Carsten, f. 1944 
Riis, Kaj Jørgen, f. 1946 
Rochat, Paul, f. 1939 
Rosted, Bjørn, f. 1944 
Røssel, Ulla Margrethe Vinding, f. 1946 
Sally, Monica Louise, f. 1946 
Schmidt, Lis Kaarsberg, f. 1945 
Schou, Peter Marius Kjellerup Bøggild, f. 1943 
Schougaard, Jannik, f. 1944 
Seidenfaden, Peter Vilhelm Pinholt, f. 1947 
Skjoldager, Steffen, f. 1946 
Skov, Peter, f. 1947 
Sode-Mogensen, Birgitte Benedikte, f. 1946 
Steen, Margrethe Elna, f. 1949 
Stolpe, Inge Bang, f. 1945 
Storberg-Jensen, Finn, f. 1941 
Sulger, Biiel, Michael Kargelund, f, 1948 
Sundby, Leif Henri, f. 1945 
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Sørensen, Helge Erhard, f. 1943 
Sørensen, Mette Werner, f. 1943 
Tarp, Jens, f. 1947 
Tillisch, Astrid, f. 1944 
Tornhøj, Hanne Merete, f. 1946 
Tybjerg, Palle, f. 1944 
Tønners, Jan, f. 1947 
Vesterbirk, Anne Lene, f. 1943 
Vestervig, Peter, f. 1946 
Vistesen, Lars Nyerup, f. 1948 
Vistrup, Dorthe, f. 1946 
Ømark, Palle, f. 1945 
3. Statsvidenskabelig eksamen 
Vinteren 1972-73: 
Back, Tage, f. 1948 
Bendsen, Renée, f. 1944 
Biering, Gunnar, f. 1947 
Bille, Hedda, f. 1944 
Bosling, Bent, f. 1945 
Crone, Frederik Lønborg, f. 1947 
Dahlgaard, Frank, f. 1946 
Dalskov, Tim, f. 1945 
Dyreborg-Carlsen, Bjarne, f. 1945 
Gregersen, Jens, f. 1944 
Hald, Jens Hjorth, f. 1944 
Hallengreen, Janne, f. 1946 
Harpøth, Søren Tang, f. 1944 
Harvøe, Per Henning, f. 1945 
Hauch, Henrik, f. 1942 
Henriksen, Jesper, f. 1946 
Hjort, Ole, f. 1944 
Hjortsø, Michael Just, f. 1947 
Hækkerup, Hans, f. 1945 
Haaber, Ole, f. 1945 
Iversen, Inge Kirsten, f. 1948 
Jensen, Ole, f. 1949 
Jespersen, Carsten Strange, f. 1945 
Jønck, Finn, f. 1948 
Kallesen, Ove, f. 1940 
Keiding, Hans, f. 1945 
Koefoed, Ole, f. 1934 
Kvetny, Carsten, f. 1946 
Larsen, Anders Otto, i. 1948 
Larsen, Arne Kragh, f. 1945 
Lauritzen, Niels, f. 1947 
Lemche, Søren Peter, f. 1946 
Lunde, Jens, f. 1946 
Løj, Ellen Margrethe, f. 1948 
Mortensen, Bodil, f. 1947 
Neerstrand, Steen, f. 1945 
Olsen, Flemming, f. 1947 
Pedersen, Flemming Kiihn, f. 1945 
Pedersen, Helge Ørsted, f. 1943 
Poulsen, Henrik Baasch, f. 1946 
Poulsen, Peter, f. 1944 
Preisler, Flemming, f. 1946 
Purkhus, Jongerd, f. 1937 
Rasmussen, Jens Erik Bendix, f. 1946 
Rasmussen, Niels Christian, f. 1946 
Reiff, Torben, f. 1945 
Ruby, Peder, f. 1945 
Samson. Lars, f. 1945 
Sanderhoff, Peter, f. 1944 
Schauby, Jarn, f. 1947 
Schaumann, Alexander, f. 1945 
Schiitze, Peter, f. 1948 
Simonsen, Hanne-Lise, f. 1937 
Søndergaard, Søren Peter, f. 1945 
Tengvad, Søren, f. 1948 
Torpe, Carsten, f. 1946 
Trier, Mikael, f. 1947 
Ulrich, Jørgen Lennart, f. 1947 
Valentin-Hjorth, Ole Morten, f. 1943 
Villemoes, Lars, f. 1947 
Wied, Gustav, f. 1942 
Wolffsen, Poul Ancher, f. 1945 
Aarup, Søren, f. 1948 
Sommeren 1973: 
Aage. Hans, f. 1946 
Andersen, Anders Kristian, f. 1946 
Andersen, Hans Kristian, f. 1941 
Bendtsen, Niels Finn Aagaard, f. 1942 
Billmann, Morten, f. 1946 
Christ, Carl Johan, f. 1945 
Christensen, Kirsten Skovgaard, f. 1943 
Christoffersen. Poul Skytte, f. 1946 
Danneskjold-Samsøe, Bent Otto Axel, f. 1943 
Dyrbye, Peter Martin, f. 1946 
Feenstra, Pieter, f. 1943 
Fiorini, Michael Betto Vibe, f. 1948 
Hansen, Jørgen Freddy, f. 1945 
Hansen, Susanne Folmer, f. 1947 
Hasman, Flemming Preben, f. 1941 
Henriksen, Anders Breier, f. 1946 
Holmblad, Jacob Erik, f. 1946 
Ibsen, Flemming, f. 1946 
Jensen, Hans Jørgen, f. 1945 
Jensen, Svend Erik Lundgren, f. 1948 
Jensen, Søren Haslund, f. 1944 
Jepsen, Eigil Holm. f. 1946 
Jespersen, Lars, f. 1947 
Jørning, Poul, f. 1942 
Kjærsgaard. Kaj. f. 1947 
Krapper, Lis, f. 1949 
Kristensen, Johannes Flørnæs, f. 1948 
Lander, Hasse, f. 1942 
Larsen, Erik, f. 1943 
Larsen, Jens Erik, f. 1944 
Lauritsen. Kell, f. 1946 
Lisborg, Ole Harald, f. 1948 
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Madsen, Karl-Johan, f. 1944 
Madsen, Per Henrik Kongshøj, f. 1949 
Mygind, Peter Holger, f. 1946 
Møller, Lars, f. 1947 
Møller, Per-Frank Vilhelm, f. 1946 
Nepper-Christensen, Henrik, f. 1948 
Nielsen, Gert Uffe, f. 1947 
Nielsen, Johan Helge, f. 1948 
Nolsøe, Karl E. S. Th., f. 1922 
Pedersen, Christian Beier, f. 1948 
Pedersen, Nils Bo Haugaard, f. 1944 
Poulsen, Carsten Stig, f. 1946 
Preuss, Steffen, f. 1945 
Raith, Per, f. 1945 
Riskær, Sven Kristian, f. 1938 
Samsing, Ole, f. 1945 
Schmidt-Hansen, Erik, f. 1938 
Sichlau, Per, f. 1939 
Skak, Morten, f. 1948 
Strange, Knud Jørgen, f. 1948 
Sørensen, Ole Bredahl, f. 1946 
Thomasson, Bjarne, f. 1941 
Troels-Smith, Allan, f. 1945 
Tørring, Poul, f. 1948 
Waagstein, Ejgil Jøgvan, f. 1948 
Warming, Ole Carsten, f. 1946 
Weber, Jørgen, f. 1939 
Willerslev-Olsen, Klaus, f. 1948 
4. Magisterkonferens i sociologi 
Balwig, Flemming, f. 1944 
Krygell, Peter Verner, f. 1946 
Marckmann, Jørgen, f. 1945 
Marcussen, Henrik Secher, f. 1944 
Mortensen, Nils Frederik, f. 1945 
Nielsen, Poul Paulus, f. 1942 
Paulsen-Hansen, Svend, f. 1944 
Smith, Yrsa Marie, f. 1946 
Wahlgren, Bjarne, f. 1946 
5. Lægevidenskabelig embedseksamen 
Vinteren 191211 S: 
Efter studieordningen af 1954: 
Hoffmeyer, Jane Hedegaard, f. 1941 
Efter studieordning af 1961: 
Andersen, Birgit, f. 1946 
Andersen, Hans Jakob, f. 1947 
Andersen, Ole Peter, f. 1946 
Asmussen, Torsten Otto, f. 1944 
Badskjær, Jorn, f. 1945 
Bech, Oli Sofus, f. 1940 
Bellens, Jan Joris, f. 1941 
Bille, Nina Merete, f. 1944 
Billekop, Knud Aage, f. 1947 
Bisgaard-Frantzen, Hans Ole, f. 1945 
Bjerregaard, Per Anders, f. 1946 
Bjørndal, Flemming, f. 1947 
Blands, Jette, f. 1946 
Blaaberg, Jens, f. 1946 
Boll, Svend Harring, f. 1940 
Borel, John Ingo, f, 1942 
Brønnum, Poul, f. 1946 
Bundgaard, Magnus, f. 1946 
Burgaard, Lars, f. 1946 
Christensen, Bjarne Engelbrecht, f. 1945 
Christensen, Frank Lønnberg, f, 1947 
Christensen, Leif Carl, f. 1944 
Christiansen, Jens, f. 1943 
Christiansen, Mogens Lundstrøm, f. 1944 
Christophersen, Jytte Bjørn, f. 1945 
Christophersen, Sten Juhl, f. 1945 
Dommerby, Hans Ole, f. 1945 
Draiby, Piet, f. 1941 
Dyring-Andersen, Knud, f. 1944 
Egelund, Elisabeth Pia, f. 1940 
Elmquist, Harald, f. 1945 
Eriksen, Jan, f, 1946 
Fahrenkrug, Jan, f. 1947 
Falkensted, Jorn Oxholm, f. 1946 
Filtenborg, Birgit Holm, f. 1935 
Filtenborg, Jens Anton, f. 1945 
Fløystrup, Michael Gram, f. 1948 
Frandsen, Peter John, f. 1941 
Gabe, Helga, f. 1943 
Galatius-Jensen, Ellen, f. 1945 
Gjerløff, Iben Birgitte Dorph, f. 1947 
Hansen, Erik Jørgen, f. 1942 
Hansen, Ernst August, f. 1945 
Hansen, Hans Ole, f. 1934 
Hansen, Lars Bolvig, f. 1946 
Hansen, Lars Peter, f. 1945 
Hansen, Mogens, f. 1946 
Haulrich, Kaj, f. 1943 
Haulrich, Povl Erik, f. 1947 
Heidam, Lene Zeuthen, f. 1942 
Heldgaard, Poul Erik, f. 1945 
Heldrup, Jesper, f. 1945 
Hellberg, Steen, f. 1946 
Henriksen, Jens Henrik, f. 1945 
Henriksen, Ole, f. 1944 
Hjelt, Karsten, f. 1947 
Hoppe, Per Jens, f. 1947 
Husum, Bent, f. 1945 
Iversen, Arne Skjold, f. 1945 
Jensen, Allan Walther, f. 1940 
Jensen, Bent Anders, f. 1945 
Jensen, Kjeld Egede, f. 1941 
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Jensen, Lars Eigil Theodor, f. 1944 
Jensen, Søren Winther, f. 1944 
Jessen, Bent, f. 1945 
Johannessen, Jorn Walther, f. 1947 
Juhl, Christen, f. 1945 
Juul, Asger, f. 1947 
Jørgensen, Klaus, f. 1944 
Jørgensen, Lizet Marie, f. 1938 
Kessel, Mogens, f. 1946 
Kjær, Klaus, f. 1946 
Kjærsgaard, Inge, f. 1942 
Kjærsgård, Morten, f. 1945 
Kofod, John Sejer, f. 1945 
Kofod, Palle Dithmar, f. 1945 
Kont, Lennart Jan, f. 1947 
Kristensen, Erik Skoubo, f. 1944 
Kristiansen, Erik Steen, f. 1945 
Krohn, Lisbeth Margrethe, f. 1946 
Kronow, Bjarne, f. 1945 
Kvetny, Jan, f. 1948 
Lamberts, Keld, f. 1946 
Lang-Jensen, Torsten, f. 1945 
Larsen, Anders Bertel, f. 1944 
Larsen, Lars Prior, f. 1943 
Larsen, Mogens Frey, f. 1945 
Larsen, Steen Bjørn, f. 1942 
Larsen, Sven Søren, f. 1942 
Larsen, Torben, f. 1943 
Lilholm, Henning John, f. 1946 
Ludvigsen, Christian Vind, f. 1945 
Lukman, Berit, f. 1945 
Lundsteen, Merete, f. 1944 
Lykke, Jørgen, f. 1943 
Lykkesfeldt, Gert, f. 1945 
Lyngemark, Arne Pedersen, f. 1943 
Marques, Joao Carlos Loureiro, f. 1941 
Mortensen, Vagner, f. 1942 
Munck, Dorte, f. 1944 
Møgelvang, Jens Christian, f. 1945 
Mørck, Henning Ivan, f. 1943 
Maase, Hans René Rostgaard von der, f. 1946 
Nelsson, Mogens Kølle, f. 1942 
Nielsen, Brigit Brit-Maj, f. 1942 
Nielsen, Elsebeth, f. 1944 
Nielsen, Hans Karl, f. 1940 
Nielsen, Knud Damsgaard, f. 1945 
Nielsen, Lone Schou, f. 1942 
Nielsen, Mogens Vesti, f. 1944 
Nielsen, Niels Ole Aagren, f. 1945 
Nielsen, Ole Ry, f. 1946 
Nissen, Claus, f. 1946 
Nyholm, Henrik Christian Juul, f. 1946 
Nyland, Nick Reinholth, f. 1946 
Olesen, Jens Vilhelm Munk, f. 1939 
Olesen, Peder Gylling, f. 1943 
Pasborg, Lennart, f. 1946 
Pedersen, Anders Hauge Dalby, f. 1943 
Pedersen, Bente Larsen, f. 1945 
Pedersen, Birgitte Hansted, f. 1945 
Pedersen, Jørgen Rygaard, f. 1947 
Perriard, Kirsten Skougaard, f. 1943 
Petersen, Erik Axel, f. 1946 
Petersen, Henning Overgaard, f. 1946 
Petersen, Karsten, f. 1946 
Petersen, Peter Bernth, f. 1946 
Petersson, Birgit Holm, f. 1945 
Plum, Marianne Munk, f. 1943 
Poulsen, Hans Henrik, f. 1944 
Poulsen, Irene Margrethe Kirsten, f. 1943 
Piischl, Ole, f. 1946 
Rasmussen, Claus Bo, f. 1945 
Rasmussen, Finn Aagaard, f. 1939 
Rasmussen, Svend Jørgen, f. 1944 
Rosted, Palle, f. 1943 
Rosthøj, Steen, f. 1946 
Rybøl, Jens, f. 1944 
Rye, Allan Ove, f. 1946 
Schultz, Bente Anette, f. 1943 
Schultz, Henrik Bondo, f. 1945 
Sederberg-Olsen, Alix Elisabeth, f. 1937 
Sivertsen, Bjarne, f. 1947 
Skottun, Tor, f. 1943 
Stauning, Jens Aage, f. 1945 
Stender, Anna Kathrine, f. 1946 
Stender, Steen, f. 1944 
Storm, Anne, f. 1944 
Søgaard, Hanne Westermann, f. 1945 
Søndergaard, Kirsten Marianne, f. 1945 
Søndergaard, Per, f. 1946 
Sørensen, Torben Kristian Alexander, f. 1944 
Toft, Carsten, f. 1947 
Toft, Lars Anders, f. 1945 
Tuxen, Peter Lauritz Emil, f. 1945 
Tvedegaard, Erling, f. 1946 
Tøndevold, Erik, f. 1947 
Wagner, Hans-Henrik, f. 1942 
Wallin, Anne Lene, f. 1946 
Wallin, Johan Albert, f. 1946 
Vedel, Troels Lauge, f. 1945 
Weihe, Marjun, f. 1935 
Westergaard, Lars Grabow, f. 1944 
Vigh, Kurt Erdman, f. 1945 
Vilhelmsen, Gorm Ingemann, f. 1942 
Viltoft, Lars, f. 1943 
Wulf, Hans Christian Olsen, f. 1943 
Zeuthen-Agård, Peter, f. 1946 
Østergaard, Peter, f. 1943 
Aagaard, Jørgen, f. 1948 
Sommeren 1973: 
Efter studieordningen af 1954: 
Harreby, Jan Schmidt, f. 1940 
Leer-Andersen, Jørgen, f. 1941 
Mortensen, Egon, f. 1937 
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2. del B af lægevidenskabelig embedseksamen 
Efter studieordningen af 1967: 
Agner, Erik, f. 1947 
Aisen, Allan Ajsik, f. 1946 
Alris, Morten Elith Christian, f. 1942 
Amstrup, Ole Steen Læssøe, f. 1942 
Andersen, Erling Bo, f. 1947 
Andersen, Hans Harrestrup, f. 1944 
Andersen, Henning Hoby, f. 1947 
Andersen, Jørgen, f. 1947 
Andersson, Poul Kirketerp, f. 1946 
Andresen, Jan Groth, f. 1946 
Arp, Lena Vibeke, f. 1946 
Bahnsen, Mogens, f. 1946 
Bardram, Henrik Johannes, f. 1944 
Bardram, Linda, f. 1948 
Beeken, Søren, f. 1945 
Bentzen, Henrik, f. 1946 
Berg-Larsen, Steen, f. 1944 
Bergh, Marianne, f. 1949 
Bergman, Mozes, f. 1948 
Bergmann, Finn, f. 1943 
Berthelsen. Klaus Kock, f. 1946 
Bitsch-Larsen, Lars Kristian, f. 1945 
Bitsch-Larsen, Valborg Toxværd, f. 1920 
Bjerre, Dorrit Brahde, f. 1945 
Bjørn, Nina, f. 1946 
Bojsen-Møller, Kirsten Søby, f. 1944 
Bouert, Jeppe, f. 1945 
Byskov, Jens, f. 1945 
Bækgaard, Niels, f. 1945 
Christensen, Arne Borgwardt, f. 1945 
Christensen, Merethe Berkjær, f. 1947 
Christensen, Mogens, f. 1943 
Christensen, Peter Vibe Østergård, f. 1945 
Christensen, Thomas Elo, f. 1948 
Christiansen, Hasse, f. 1947 
Christoffersen, lo Lotte, f. 1943 
Dahl, Carsten, f. 1946 
Damgaard, Birger Liljegren K. B., f. 1945 
Danneskiold-Samsøe, Bente, f. 1944 
Daum, Gert, f. 1942 
Dejgaard, Jens, f. 1942 
Delfs, Torben, f. 1945 
Diderichsen, Finn, f. 1947 
Dombernowsky, Jan Schouenborg, f. 1947 
Dorph-Petersen, Jutta, f. 1943 
Drachmann, Bo, f. 1945 
Dragsted, Vibeke, f. 1947 
Egholm, Steen, f. 1945 
Egsgaard, Hanne, f. 1943 
Egvad, Kjeld, f. 1947 
Ekeberg, Øivind Roar, f. 1945 
Ellebæk, Lars, f. 1943 
Engbæk, Christen, f. 1945 
Engelholm, Svend Aage, f. 1945 
Eriksen, Claus Engelberth, f. 1943 
Eriksen, Kjeld, f. 1944 
Ferrold, Claus, f. 1945 
Fog, Eva, f. 1942 
Frederiksen, Kurt Bøge, f. 1946 
Frederiksen, Peter Lumholtz, f. 1943 
Frost, Ole Jermiin, f. 1944 
Frotzler, Georg, f. 1937 
Frølund, Birgitte, f. 1943 
Fuglede, Niels Christian, f. 1946 
Faaborg-Andersen, Jens Valdemar, f. 1946 
Gerdes, Nils, f. 1947 
Gjedde, Albert, f. 1946 
Gjedde, Susanne Borum, f. 1947 
Gjerris, Annette, f. 1942 
Gottlieb, Peter, f. 1947 
Gottlieb, Svend Axel, f. 1947 
Frosman, Wanda Elzbieta, f. 1947 
Guldberg-Kjær, Niels, f. 1946 
Hansen, Birgit Annette Ulrich, f. 1946 
Hansen, Birgit Marott, f. 1946 
Hansen, Elna Agnethe, f. 1942 
Hansen, Henning Osvald, f. 1943 
Hansen, Inge, f. 1945 
Hansen, Klavs Nygaard, f. 1944 
Hansen, Lisa, f. 1947 
Hansen, Pall Sjurdur, f. 1942 
Hansen, Tom, f. 1944 
Hansson, Inge-Lise, f. 1939 
Henriksen, Hans Knud, f. 1946 
Herbild, Ole, f. 1947 
Hesselfeldt, Peter, f. 1946 
Hesselholdt, Bjarne, f. 1945 
Hjorth, Lisbet, f. 1946 
Hofmann, Nils, f. 1945 
Hvid, Elisabeth Carita, f. 1943 
Høyer, Henrik, f. 1945 
Iversen, Karsten, f. 1947 
Jacobsen, Ellen Haarby, f. 1945 
Jacobsen, Peter, f. 1944 
Jakobsen, Kirsten Heerdegen, f. 1944 
Jakobsen, Signe Hvidtfeldt, f. 1946 
Jansen, Uwe Max, f. 1948 
Jaszczak, Poul Palisz, f. 1945 
Jensen, Anette, f. 1945 
Jensen, Anna Margrethe, f. 1943 
Jensen, Helge, f. 1938 
Jensen, Niels-Henrik, f. 1947 
Jensen, Poul, f. 1946 
Jensen, Steen Lindkær, f. 1947 
Jensen, Stig Michael, f. 1944 
Jeppsson, Ulla Bille, f. 1944 
Jespersen, Jan, f. 1943 
Jessen, Max Erich, f. 1945 
Johansen, Johnny Gerhard, f. 1945 
Johansen, Keld Aage Hagen, f. 1948 
Johansen, Renny Ove Zezi, f. 1945 
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Johnsen, Torsten, f. 1944 
Juhl, Kaj Valentin, f. 1943 
Junge, Jorn, f. 1946 
Jørgensen, Bonnie, f. 1946 
Jørnø, Claus Leth, f. 1939 
Kallenberg, Flemming, f. 1944 
Katholm, Ane-Mette, 1. 1944 
Keller, Ingelise Hjorth, f. 1945 
Keller, Niels, f. 1945 
Klie, Flemming, f. 1945 
Kock, Niels Aage, f. 1943 
Kostechy, Teddy, f. 1944 
Krebs, Børge, f. 1945 
Kristensen, Peter Bæk, f. 1946 
Krøyer, Torben Juncker, f. 1938 
Kvist, Ebbe, f. 1947 
Kohler, Carsten Knud, f. 1946 
Kaaber, Erling Georg, f. 1944 
Kaalund-Jørgensen, Hans Otto, f. 1945 
Langkjær, Finn, f. 1948 
Larsen, Eilif, f. 1944 
Larsen, Eva, f. 1945 
Larsen, Ole Stig, f. 1945 
Lauritsen, Finn Bjarne, f. 1945 
Lei, Christian Christensen, f. 1946 
Lenz, Suzan Charlotte, f. 1946 
Liljestrand, Annegrete, f. 1946 
Lindhardt, Anne Margrethe Frank, f. 1946 
Lomholt, Kirsten Elisabeth, f. 1943 
Lund, Frans Nicolai Swane, f. 1946 
Lund, Kurt Harald Dallmann, f. 1949 
Lund, Peter, f. 1948 
Lundh, Søren, f. 1947 
Lunøe, Finn, f. 1947 
Lykkeberg, Jens Henrik, f. 1945 
Lynge, Povl, f. 1946 
Madsen, Ole Jørgen Wellemberg, f. 1944 
Madsen, Steffen Staal, f. 1946 
Micheelsen, Frode, f. 1946 
Mikkelsen, Mikkel Peter Wøggsborg, f. 1947 
Moll, Ole, f. 1947 
Moltesen, Jens Hørlikk, f. 1946 
Mortensen, Bodil Margrethe, f. 1943 
Mortensen, Mogens Worm, f 1943 
Mortensen, Ulla Just, f. 1945 
Muchardt, Kirsten, f. 1919 
Muchardt, Ole, f. 1946 
Muller, Torben, f. 1946 
Munk-Jensen, Niels, f. 1944 
Møgelvang, Hans-Henrik, f. 1942 
Møller, Hans Christian, f. 1948 
Møller, Kaj Gefke, f. 1947 
Møller, Karin Elsebeth, f. 1945 
Møller, Niels Thorkild, f. 1946 
Møller-Sørensen, Per, f. 1945 
Mørch, Anders Gregers Winther, f. 1942 
Neergaard, Lone de, f. 1946 
Nielsen, Flemming Mandrup, f. 1945 
Nielsen, Inge, f. 1943 
Nielsen, Jan Nisbeth, f. 1946 
Nielsen, Jørgen Peter, f. 1946 
Nielsen, Lars Holme, f. 1945 
Nielsen, Morten Otto, f. 1947 
Nielsen, Per Smith, f. 1945 
Nielsen, Sven Erik, f. 1944 
Nyholm, Kaj Gustav, f. 1947 
Nørregård, Anders, f. 1944 
Olesen, Arne, f. 1946 
Olesen, Inger, f. 1944 
Olsen, Bent Krogsaa, f. 1945 
Olsen, Birgit, f. 1943 
Ovesen, Lars Friismann, f. 1946 
Pedersen, Helmer Burchardt, f. 1947 
Pedersen, Holger Jørgen, f. 1937 
Pedersen, Niels-Ebbe Damgaard, f. 1945 
Permin, Michael, f. 1944 
Petersen, Carsten Frank, f. 1946 
Petersen, Erling Torsten, f. 1945 
Pommergaard, Morten, f. 1945 
Poulsen, Ole Eckhardt, f. 1943 
Poulsen, Steen Seier, f. 1945 
Qvist, Ingelise, f. 1946 
Rasmussen, Inger Dorthe, f. 1946 
Rasmussen, Mogens Viberg, f. 1948 
Rasmussen, Ole Vedel, f. 1946 
Risbo, Allan, f. 1947 
Rogowski, Preben Folmer, f. 1942 
Roosen, Jens Ulrik, f. 1948 
Rose, Erik Bjørn, f. 1947 
Rosetzsky, Allan, f. 1948 
Sass, Anton, Adolf Wilhelm, f. 1939 
Saugbjerg, Per Aage, f. 1946 
Schmidt, Jens Evan, f. 1942 
Schrøder, Kirsten Jul, f. 1945 
Schultz, Alexander, f. 1946 
Secher, Claus, f. 1946 
Secher, Jan Ulrik, f. 1944 
Sehested, Per Cai, f. 1948 
Siemssen, Ole Julius, f. 1946 
Simonsen, Lene Garsdal, f. 1947 
Skak, Hanne Østergård, f. 1944 
Skov, Jesper, f. 1947 
Sloth, Kirsten Sand, f. 1945 
Spanager, Bente Karen Margrethe, f. 1943 
Stagegaard, Bent Reinhold, f. 1945 
Starklint, Jan Faber, f. 1945 
Steding-Jessen, Tania, f. 1944 
Sten, Inger, f. 1944 
Stolpe, Carl Johan, f. 1946 
Sæbye, Asger, f. 1940 
Søgaard, Henning, f. 1946 
Søndergaard, Erik, f. 1943 
Sørensen, Mogens Rosendahl, f. 1945 
Sørensen, Steen, f. 1946 
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Sørensen, Søren Stampe, f. 1946 
Sørensen, Ulla, f. 1947 
Taudorf, Uffe, f. 1948 
Theilade, Peter, f. 1944 
Thyregod, Hans Christian, f. 1945 
Timmermann, Bruno Brunicardi, f. 1947 
Toyberg-Frandzen, Klaus, f. 1945 
Torning, Jens, f. 1946 
Taaning, Ellen Birkerod, f. 1946 
Wandall, Johan Heugh, f. 1947 
Westrup, Mikkel Erik, f. 1937 
Whitehorn, Peter Daniel, f. 1942 
Wildschiødtz, Gordon, f. 1947 
Vindeløv, Lars Lindhardt, f. 1946 
Vitskov, Claus Torkild, f. 1946 
Witten, Jens Georg, f. 1946 
Witt-Jespersen, Birthe, f. 1947 
6. Eksaminer i de humanistiske fag 
Vinteren 1972173: 








Bencke, Jens Ulrik 
f. 1943 















Marie, f. 1946 
Christiansen, Ib B. 
f. 1943 




































Eskjær, Knud Erik 
f. 1940 
Fredborg, Karin Marga­
reta, f. 1945 




















Jensen, Henrik Toft 
f. 1945 
Jensen, John Vasa 
f. 1945 
Jensen, Jørgen Albæk 
f. 1949 
Jensen, Peter Vøge 
f. 1946 







rina, f. 1944 
Koch, Karsten 
f. 1938 
Kock, Leif Chr. 
f. 1942 
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Nielsen, Erik Anker 
f. 1947 
Nielsen, Hans Erik 
Lystrup, f. 1944 
Nielsen, Karsten Hvidt-







Olsen, Jette Fabricius 
f. 1939 
Oorloff, Jette M. Klar­
skov, f. 1943 
Pedersen, Anne Emmery 
f. 1946 





Bosse, f. 1946 




Riishøj, Søren Jacob 
f. 1947 
Rockwell, Thomas J. 
f. 1944 
Rønhede, Søren Lykke 
f. 1945 
Scott, Ida Benedicte 
f. 1946 
Scott-Fordsmann, 
James K., f. 1934 
Simonsen, Jaroslava L. 
f. 1944 
Smith, Bodil Isabella 






























































Thomsen, Knud Erik 
f. 1940 


















gen F., f. 1945 




Barfoed, Elisabeth J. Y. 
f. 1947 










Brandorff, Jens Oluf 
f. 1946 
Bressendorff, Suzanne 
Maria T., f. 1941 
Bruun, Lise Birgitte 
f. 1945 
Christensen, Anne Mar­
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Christensen, Flemming 
Bruun, f. 1948 
Christensen, Georg Flei-
scher, f. 1944 
Christensen, Kjeld Chri­


























beth, f. 1944 
Hansen, Niels Erik Sten­
gård, f. 1939 
Hansen, Steffen Leo 
f. 1943 
Hansen, Viggo Ørby 
f. 1944 
Haugård, Berit Nordal 
f. 1942 
Haxthausen, Ole Jarl 
f. 1942 





















































































































Jensen, Flemming Ro- hovedfag; tysk 
land, f. 1941 bifag; dansk 
Jensen, Hans-Carl hovedfag; tysk 
f. 1944 bifag; fransk 
Jensen, Inge Merete hovedfag; dansk 
f. 1944 bifag; fransk 
Jensen, Kåre Dag hovedfag: historie 
f. 1944 bifag: fransk 
Jensen, Thomas Boje hovedfag; dansk 
f. 1947 bifag: historie 
Jeppesen, Hans hovedfag: historie 
f. 1944 bifag: eropæisk 
etnologi 
Jørgensen, Peter Jordt hovedfag; historie 
f. 1944 bifag; kristendk. 
Jørgensen, Torben hovedfag: historie 
f. 1943 bifag: samf.fag 
Kaspersen, Peter Win- hovedfag; dansk 
ther, f. 1944 bifag; relig.hist. 
Kelstrup, Wera hovedfag; russisk 
f. 1946 bifag: engelsk 
Kjeldal, Jytte Rosa hovedfag: engelsk 
Irene, f. 1939 bifag: legemsøv. 
Kjædegaard, Annette hovedfag: engelsk 
f. 1930 bifag: legemsøv. 
Knudsen, Vibeke hovedfag;spansk 
f. 1945 bifag: fransk 
Krarup, Mikael Chri- hovedfag: engelsk 
stian, f. 1946 bifag; fransk 
Kristiansen, Conny B. E. hovedfag: tysk 
f. 1946 bifag: dansk 
Kværndrup, Sigurd hovedfag; dansk 
f. 1946 bifag: kristendk. 
List-Christiansen, Jørn hovedfag: dansk 
f. 1944 bifag: historie 
Littrup, Leif hovedfag: kinesisk 
f. 1944 bifag: historie 
Lonning, Erik hovedfag; historie 
f. 1945 bifag: samf.fag 
Lorenzen, Inger hovedfag:fransk 
f. 1942 bifag: engelsk 
Lucas, Ib Frank hovedfag: dansk 
f. 1946 bifag; teaterv.sk. 
Lundby, Jakob hovedfag: dansk 
f. 1939 bifag: fransk 
Lundskær-Nielsen, Tom hovedfag: engelsk 
f. 1948 bifag; tysk 
Lægdsmand, Jette Krogh hovedfag; klassisk 
f. 1941 fil.-latin 
bifag: engelsk 
Melchior, Barbara hovedfag; fransk 
Louise, f. 1945 bifag; italiensk 
Merdrup, Ole Christian hovedfag; fransk 
Renio, f. 1945 bifag: lingvistik 
Mortensen, Grete Pagter hovedfag; fransk 
f. 1945 bifag: italiensk 
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Myrup, Dorte Anette hovedfag: 
f. 1937 bifag: 
Nielsen, Carl Christian hovedfag: 
f. 1942 bifag: 
Nielsen, Torben Stener hovedfag: 
f. 1945 bifag; 
Olesen, Henning Salling hovedfag: 
f. 1946 bifag: 
Ottesen, Max Pilemand hovedfag: 
f. 1946 bifag: 
Pedersen, Uffe Troelsen hovedfag: 
f. 1940 bifag: 
Petersen, Pia hovedfag: 
f. 1946 bifag: 
Pilgård, Sune hovedfag: 
f. 1942 
bifag: 
Quaade, Hanna Kirsten hovedfag: 
f. 1943 bifag: 
Qvortrup, Ulla Linnea hovedfag: 
f. 1946 bifag; 
Rasmussen, Elisabeth hovedfag; 
Mohr, f. 1947 bifag: 
Rasmussen, Gerd hovedfag; 
f. 1944 bifag; 
Reitzel, Inge Magda hovedfag: 
f. 1941 bifag; 
Rendsvig, Jørgen Ebbe hovedfag; 
f. 1945 bifag; 
Schjødtz-Christensen, hovedfag: 
Åse M., f. 1942 bifag; 
Schouboe, Annemarie hovedfag: 
f. 1945 bifag; 
Schroll-Fleischer, hovedfag; 
T. E. M., f. 1946 bifag; 
Severinsen, Hanne hovedfag: 
f. 1944 bifag; 
Skadhauge, Helle Wind hovedfag: 
f. 1946 bifag; 
Skinnebach, Jens Mik- hovedfag; 
kelsen, f. 1943 bifag: 
Smith, Torben Wiggers hovedfag: 
f. 1946 bifag; 
Solstad, Kirsten Elisa- hovedfag; 
beth, f. 1940 
bifag; 
Steinø, Eva hovedfag: 
f. 1945 bifag; 
Strømø, Poul Erik hovedfag; 

























































Svendsen, Inge-Merete hovedfag; dansk 
f. 1945 bifag: teaterv.sk. 
Søgaard, Søren hovedfag; historie 
f. 1943 bifag: dansk 
Sørensen, Esther hovedfag: dansk 
f. 1938 bifag; historie 
Thomsen, Johnny hovedfag: russisk 
f. 1941 bifag: engelsk 
Tonnesen, Lars hovedfag: dansk 
f. 1945 bifag: kunsthist. 
Trenckner, Jens hovedfag: musik 
f. 1944 bifag; retorik 
Tonnesen, Eva hovedfag: historie 
f. 1945 bifag: dansk 
Vesterdal, Birgitte hovedfag; engelsk 
f. 1945 bifag; kunsthist. 
Vig, Mads Laursen hovedfag; dansk 
f. 1947 bifag; kristendk. 
Voetmann, Karen Tøt- hovedfag: klassisk 
trup, f. 1944 fil.-latin 
bifag: kristendk. 
Westh, Bente hovedfag: kristendk. 
f. 1943 bifag: engelsk 
Winkel, Merete Lene- hovedfag; fransk 
Lis, f. 1943 bifag; engelsk 
Winkler, Torben hovedfag: historie 
f. 1946 bifag; kristendk. 
Østergaard, Jens hovedfag: engelsk 
f. 1935 bifag; legemsøv. 
7. Psykologisk embedseksamen 
Vinteren 1972173: 
Ingrid Ameland, f. 1944 
Niels Erik Bay, f. 1943 
Jørgen Steen Christensen, f. 1943 
Henny Marie Eliassen, f. 1936 
Marianne Vibeke Hancke, f. 1943 
Orla Rudolf Hansen, f. 1935 
Peter Juel Hansen, f. 1941 
Erik Thykjær Hvidtfeldt, f. 1935 
Kjeld Jakobsen, f. 1939 
Inger Jensen, f. 1943 
Grethe Feddersen-Jensen, f. 1945 
Eydun Joensen, f. 1943 
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